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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
SPRAWOZDANIE Z JUBILEUSZU 80-LECIA 
PROFESORA DR. HAB. MIECZYSŁAWA PRZEDPEŁSKIEGO
W dniu 29 maja 1998 roku odbyła się w sali posiedzeń Senatu Akademii Ekonomicznej w Po­
znaniu podniosła uroczystość Jubileuszu 80-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Mieczysława Przedpeł­
skiego, zasłużonego pracownika naukowego Uczelni i wieloletniego kierownika obecnej Katedry 
Pracy i Polityki Społecznej. W uroczystości, której inicjatorem i gospodarzem był prof, dr hab. 
Józef Orczyk, aktualny kierownik Katedry, wziął udział J.M. Rektor Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu prof, dr hab. Emil Panek, Dziekan Wydziału Ekonomii prof, dr hab. Wacław Jarmoło- 
wicz, przedstawiciele kilku współpracujących z katedrą zamiejscowych uczelni ekonomicznych, 
przyjaciele Jubilata, zarówno z Uczelni, jak i spoza niej, a także wszyscy pracownicy Katedry 
Pracy i Polityki Społecznej. Szczególnymi gośćmi byli członkowie najbliższej Rodziny Profesora -  
Jego Małżonka, córka z mężem oraz czworo wnucząt.
Uroczystość rozpoczęła się spontanicznym powitaniem Jubilata oraz wręczeniem Mu kwia­
tów. Oficjalne przemówienie powitalne wygłosił prof. Józef Orczyk, podkreślając zasługi Profesora 
dla Uczelni i rozwoju uprawianych przez Niego dyscyplin naukowych oraz wręczając Jubilatowi 
ozdobnie oprawiony egzemplarz wydanego na tę okazję zeszytu naukowego. Następnie glos zabrał 
J.M. Rektor, który gratulował Profesorowi wypromowania tak licznych absolwentów, spośród któ­
rych wielu pełni ważne funkcje w życiu gospodarczym i politycznym kraju, a ponadto w serdecz­
nych słowach wspominał Profesora ze swoich czasów studenckich jako nauczyciela i wychowawcę. 
Kolejnym mówcą był Dziekan Wydziału Ekonomii prof, dr hab. Wacław Jarmołowicz. Składając 
Jubilatowi życzenia zdrowia i szczęścia w życiu osobistym, wyraził on w imieniu wszystkich obec­
nych pragnienie, aby Profesor długo jeszcze służył Wydziałowi i Uczelni swoim doświadczeniem 
i radami.
O przybliżenie zebranym sylwetki Jubilata poprosił prof. Józef Orczyk Jego najbliższego 
w ostatnich ponad 20 latach współpracownika, prof. dr. hab. Jerzego Unolta. Podejmując to zada­
nie, prof. Unolt w przedstawionej charakterystyce Jubilata poświęcił szczególną uwagę latom Jego 
młodości i Jego zaangażowaniu w walce o niepodległość Polski, a następnie w sposób syntetyczny 
zaprezentował dotychczasowe dokonania Profesora na polu naukowym i dydaktycznym1.
Po wystąpieniu prof. Unolta, gratulacje i serdeczne życzenia złożyli Jubilatowi współpracują­
cy z Katedrą Pracy i Polityki Społecznej pracownicy naukowi pozapoznańskich uczelni ekonomicz­
nych -  prof, dr hab. Aurelia Polańska z Uniwersytetu Gdańskiego, prof, dr hab. Janusz Meller 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof, dr hab. Adam Szatkowski z Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, po czym odczytano listy gratulacyjne od Ministra Edukacji Narodowej 
prof. dr. hab. Mirosława Handke, prof. dr. hab. Haliny Mortimer-Szymczak z Uniwersytetu Łódz­
kiego, prof. dr. hab. Alicji Sajkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr. hab. 
Antoniego Rajkiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiorowy list gratulacyjny nadesłali rów­
nież uczestnicy konferencji naukowej polityki społecznej (w liczbie ponad 40 osób), odbywającej się 
aktualnie w Ustroniu Wlkp.
Po wysłuchaniu słów świadczących o szacunku, życzliwości i pamięci, a następnie przyjęciu 
dalszych indywidualnych życzeń i wiązanek kwiatów, Jubilat podziękował serdecznie gospodarzo­
wi spotkania, profesorowi Orczykowi, za przygotowanie tak pięknej uroczystości a władzom Uczel­
ni i wszystkim obecnym za wzięcie w niej udziału. Nie kryjąc wzruszenia powiedział, iż dzień 
Jubileuszu zalicza do najradośniejszych w swoim życiu.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości prof. Józef Orczyk podziękował jej współorga­
nizatorom, pracownikom kierowanej przez siebie Katedry, jak również wszystkim Autorom przy­
gotowanego na Jubileusz zeszytu naukowego, za solidarny trud i samodyscyplinę, jakich
Załączony tekst wystąpienia prof. dr. hab. Jerzego Unolta stanowi integralną część niniejszego spra­
wozdania.
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wymagała organizacja obchodów Jubileuszu, po czym zaprosił wszystkich obecnych na bankiet do 
Klubu Profesorskiego. Przyjęcie odbyło się w pogodnej i swobodnej atmosferze a wznoszonym na 
cześć Profesora toastom towarzyszyło tradycyjne “Sto lat”.
Uroczyste obchodzenie jubileuszy zasłużonych i powszechnie szanowanych ludzi to szlachet­
na i godna naśladowania inicjatywa. Jej realizacja stanowi ważny dzień w życiu Jubilata, Jego 
rodziny i grona przyjaciół, a także instytucji, której poświęcił trud wielu lat swego życia.
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